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2 .  方法
























































図１　体型図（Contor Drawing Rating Scale）



































3 .  結果
















































































































































































因子名 No. 項目内容 F1 F2 h ２
10) 痩せる薬 .91 -.13 .80
7) 下剤・利尿剤 .81 -.05 .70
9) 嘔吐 .74 .07 .58
5) 痩せるお茶 .31 .22 .20
4) 特定食ダイエット -.09 .68 .42
2) 食事制限（間食抜く，量を減らすなど） .23 .67 .56
3) カロリー計算 .02 .64 .59
6) 運動 -.34 .60 .29
1) 絶食（朝昼晩の一食以上を減らす） .29 .59 .50















因子名 No. 項目内容 F1 F2 F3 h２
1) 生活リズムはほぼ規則正しい .82 -.06 .07 .69
2) 夜更かしをすることは少ない .80 -.24 -.04 .65
4) ３回の食事はほぼ規則正しくとっている .66 .23 -.06 .50
3) 睡眠不足にならないよう気をつけている .64 -.21 .35 .61
7) よく噛んでゆっくり食事をしている .60 .19 -.09 .39
5) 栄養のバランスを考えて食事をしている .52 .25 .01 .36
6) ほぼ腹八分目に食べている .45 .31 -.15 .30
12) できるだけ歩くようにしている .01 .72 -.14 .49
11) 運動不足にならないよう気をつけいてる .15 .63 -.14 .41
17) スポーツや趣味・娯楽などで気分転換を図るように気をつけている -.22 .62 .25 .52
18) 精神面の健康管理に気を配っている -.10 .56 .40 .57
14) 勉強・クラブ活動・アルバイトなどに計画性をもたせている .23 .52 -.03 .33
13) 健康診断をすすんで受けるている .27 .36 .04 .23
9) お酒の飲み過ぎにならないよう気をつけている .00 -.23 .64 .39
16) 疲れたら休息をとるように気をつけいてる .17 .06 .62 .48
8) コーヒーの飲み過ぎにならないよう気をつけている -.14 -.05 .56 .29
20) 勉強・つきあいよりも健康を優先させている .05 .00 .53 .30
19) 身体の不調を感じた時には無理をしない -.12 .19 .51 .32
15) 便通に気をつけている .21 .11 .44 .32
負荷量平方和（回転前） 4.14 2.28 1.73 計 8.14
負荷量平方和（回転後） 3.52 2.72 2.65
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Mean SD Mean SD
生活リズムと食生活 -0.30 1.04 0.09 0.97 2.05 *
運動と気分の調整＃ 0.31 1.18 -0.10 0.92 1.88 +
休息と健康管理 -0.16 0.90 0.05 1.03 1.06
痩身物質服用 -0.17 1.11 0.05 0.96 1.14
カロリー管理 -0.35 0.96 0.11 0.99 2.43 *
現在サポート：両親 -0.13 0.90 0.04 1.03 0.85
現在サポート：親友 -0.26 1.06 0.08 0.97 1.79 +


























生活リズムと食生活 .02 .07 -.18 *
運動と気分の調整 .1� + .2� ** .27 ***
休息と健康管理 .08 .17 * .07
痩身物質服用 -.1� * -.08 -.12
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Abstract
  The correlations between healthy behaviors, dieting behavior and social support was investigated. This study 
surveyed 147 university students (35 men and 112 women) and took information regarding respondents' body mass 
indexes (BMI) into account. Although the respondents' average BMI was within the normal range with a value of 
20.92 (SD=3.52), many female respondents perceived themselves to be overweight. Social support was measured in 
two ways: (a) by the perceived availability of support from friends and family and (b) by the presence of a support 
system for healthy behavior. A partial correlation analysis was conducted while controlling for gender, BMI, and 
body image. Results indicated that perceived parental support correlated positively with "exercise and mood 
regulation" and "rest and health monitoring." Perceived support concerning healthy behavior correlated negatively 
with "consumption of dieting supplements." Perceived support from friends correlated positively with "exercise and 
mood regulation" and negatively with "daily routine and eating habits." According to the results, social support from 
parents and the presence of a support system for healthy behavior promote good health and limits unhealthy dieting 
choices. However, results suggest that friends may have a negative influence on healthy behavioral choices.
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